一語の時代 : 言語時評・廿 by 工藤 力男 et al.
【
エ
ッ
セ
イ
】
一
語
の
時
代
―
―
言
語
時
評
・
廿
―
―
工
藤
力
男
う
つ
り
ゆ
く
こ
そ
こ
と
ば
な
れ
ど
「
う
つ
り
ゆ
く
こ
そ
こ
と
ば
な
れ
」
―
―
こ
れ
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
言
語
学
者
、
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ＝
コ
セ
リ
ウ
の
著
書“synchlonie,
diachlonie,
histoire”
に
、
亀
井
孝
・
田
中
克
彦
両
氏
が
与
え
た
邦
訳
名
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
常
に
変
化
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
が
、
人
の
命
は
せ
い
ぜ
い
百
年
。
そ
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
あ
る
い
は
変
わ
っ
た
こ
と
ば
に
対
し
て
、
人
は
い
ろ
い
ろ
な
感
想
を
い
だ
く
。
自
分
の
言
語
習
得
期
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
す
ご
す
。
だ
が
、
言
語
を
習
得
し
て
か
ら
変
化
し
た
こ
と
ば
に
は
、
当
然
の
こ
と
違
和
感
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、
意
図
的
な
ら
ぬ
言
語
変
化
の
ほ
と
ん
ど
は
誤
用
に
始
ま
る
。
こ
の
違
和
感
の
癒
し
が
た
い
最
大
の
原
因
が
こ
こ
に
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
、
経
済
の
高
度
成
長
期
、
男
た
ち
は
が
む
し
ゃ
ら
に
は
た
ら
い
た
。
そ
の
時
期
の
会
社
人
間
を
「
モ
ー
レ
ツ
社
員
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
帰
宅
す
る
と
「
ふ
ろ
、
め
し
、
寝
る
」
と
い
う
こ
と
ば
し
か
発
し
な
い
と
言
わ
れ
た
。「
三
語
の
時
代
」
で
あ
る
。
時
は
移
り
、
い
ま
低
成
長
の
時
代
、
男
た
ち
の
、
そ
し
て
日
本
人
の
こ
と
ば
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
三
年
前
の
三
月
、
東
海
道
新
幹
線
の
車
内
で
の
こ
と
、
車
掌
が
や
44
っ
て
来
て
「
乗
車
券
は
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
乗
車
券
を
落
と
し
で
も
し
た
の
か
と
思
っ
て
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
っ
て
そ
れ
を
見
せ
る
と
、
車
掌
は
引
き
取
っ
て
検
札
印
を
押
し
た
。
そ
の
「
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」
は
、「
拝
見
し
た
い
」
の
意
味
な
の
で
あ
っ
た
。
某
大
学
の
博
物
館
の
入
り
口
で
は
、「
お
荷
物
、
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。
我
が
肩
掛
け
カ
バ
ン
の
吊
り
紐
は
確
か
に
く
た
び
れ
て
い
る
が
、
切
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
手
で
叩
い
て
見
せ
る
と
、
受
付
嬢
は
「
後
ろ
に
ロ
ッ
カ
ー
が
あ
り
ま
す
」
と
わ
た
し
の
背
後
を
指
さ
し
た
。
そ
の
「
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」
は
、
「
ロ
ッ
カ
ー
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
の
意
味
ら
し
か
っ
た
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
近
く
の
便
宜
店
で
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
買
う
と
「
ス
プ
ー
ン
は
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」、
別
の
日
に
は
新
聞
一
部
に
対
し
て
「
袋
は
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
か
」
と
問
わ
れ
る
。
こ
の
「
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
」
は
要
る
か
否
か
の
意
味
ら
し
い
。
せ
め
て
「
御
不
要
で
す
か
」
く
ら
い
は
言
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。
無
論
、
若
い
店
員
は
雇
い
主
で
あ
る
会
社
が
作
っ
た
接
客
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
が
。
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
「
土
曜
楽
市
」
で
、
み
え
を
張
っ
て
失
敗
し
た
経
験
談
の
募
集
に
応
じ
た
投
書
を
い
く
つ
か
読
み
あ
げ
た
と
き
（2008.2.16
）、
中
に
「
電
話
大
丈
夫
で
す
」
と
書
か
れ
た
主
婦
の
は
が
き
が
あ
り
、
ス
タ
ジ
オ
か
ら
投
稿
者
に
電
話
を
か
け
て
話
を
聞
い
た
。
こ
の
ば
あ
い
の
大
丈
夫
は
、「
ス
タ
ジ
オ
か
ら
電
話
を
か
け
て
よ
こ
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
」
の
意
味
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
脚
腰
の
痛
み
の
た
め
に
整
形
外
科
に
通
院
し
て
長
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
按
摩
の
強
さ
に
つ
い
て
も
、
牽
引
の
ベ
ル
ト
の
締
め
ぐ
あ
い
に
つ
い
て
も
、
低
周
波
の
吸
盤
に
流
す
電
流
の
強
さ
に
つ
い
て
も
、
き
ま
っ
て
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
か
と
聞
か
れ
る
。
一
月
末
、
次
年
度
か
ら
自
分
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
所
属
す
る
二
年
生
を
呼
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
訓
戒
を
垂
れ
、
春
休
み
に
読
む
べ
き
本
の
こ
と
な
ど
を
話
し
た
。
そ
し
て
「
何
か
質
問
は
な
い
か
」
と
言
う
と
、
「
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
で
す
」
が
返
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
自
分
は
今
そ
の
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
諸
君
に
は
な
ん
で
も
ダ
イ
ジ
ョ
ー
ブ
の
一
語
で
済
ま
す
傾
向
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
と
問
う
と
、
確
か
に
そ
う
だ
と
答
え
た
。「
せ
め
て
、
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
っ
て
ほ
し
い
。
欲
を
言
え
ば
、
ご
ざ
い
ま
せ
ん
だ
」
と
言
っ
て
帰
ら
せ
た
。
な
ん
で
も
商
品
「
金
融
商
品
」
と
い
う
語
に
接
し
て
驚
い
た
の
は
二
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
自
分
の
迂
闊
さ
の
せ
い
で
、「
金
融
45
商
品
の
販
売
に
関
す
る
法
律
」
が
そ
の
六
年
前
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、「
保
険
商
品
」「
ロ
ー
ン
商
品
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
売
る
方
に
と
っ
て
は
確
か
に
便
利
で
あ
ろ
う
が
、
買
わ
さ
れ
る
こ
ち
ら
は
当
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
俄
か
勉
強
で
そ
の
法
律
を
読
も
う
と
し
た
が
、
あ
ま
り
の
膨
大
さ
に
驚
い
て
諦
め
た
。
そ
れ
で
も
、
商
品
取
引
所
法
、
保
険
業
法
、
信
託
業
法
な
ど
、
金
融
・
利
殖
・
保
障
な
ど
、
十
五
も
の
法
律
に
及
ぶ
広
範
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
Ｊ
Ｔ
Ｂ
（
変
な
社
名
！
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
旅
行
商
品
」
に
始
ま
り
、「
こ
の
商
品
」「
商
品
詳
細
」「
ご
希
望
の
商
品
」「
商
品
情
報
」「
売
れ
筋
」
な
ど
、「
商
品
」
と
そ
の
周
辺
の
用
語
が
溢
れ
て
い
る
。Yahoo！
ト
ラ
ベ
ル
で
は
「
宿
泊
プ
ラ
ン
」
の
称
を
用
い
る
が
、
他
社
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
で
も
「
商
品
」
と
言
う
の
は
少
し
無
神
経
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
簡
易
保
険
の
宿
泊
施
設
「
か
ん
ぽ
の
宿
」
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
全
国
の
「
か
ん
ぽ
の
宿
」
か
ら
各
種
商
品
の
広
告
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
届
く
。
割
安
の
料
金
で
泊
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
当
然
の
よ
う
に
「
販
売
期
間
」
が
設
定
し
て
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
宿
泊
も
商
品
。「
提
供
」
や
「
取
り
扱
い
」
な
ら
ぬ
「
販
売
」
だ
と
い
う
論
理
な
の
だ
ろ
う
。
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
も
さ
ま
ざ
ま
の
新
商
品
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
評
・
十
七
の
末
尾
に
書
い
た
、
羽
田
と
上
海
虹
橋
間
の
航
空
路
線
を
、
航
空
会
社
の
一
社
員
は
「
利
便
性
の
高
い
商
品
」
と
語
っ
た
（2007.6.25
）。
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰
で
高
速
道
路
の
利
用
が
減
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
運
営
会
社
が
考
え
た
方
策
の
一
つ
は
、
ど
こ
で
乗
り
降
り
し
て
も
料
金
が
か
わ
ら
な
い
「
商
品
を
発
売
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
（2008.7.26
）。
内
橋
克
人
さ
ん
は
、「
介
護
の
商
品
化
」
と
い
う
表
現
で
介
護
業
界
の
実
態
を
批
判
し
た
（2007.6.21
）。
外
国
語
学
校
の
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ａ
倒
産
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、「
売
り
上
げ
が
大
幅
に
落
ち
込
ん
だ
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
（2007.10.26
）。
学
校
と
名
が
つ
け
ば
教
育
施
設
と
思
い
た
い
が
、
そ
の
教
育
も
商
品
化
し
た
の
だ
ろ
う
。
人
間
の
臓
器
さ
え
移
植
の
た
め
の
商
品
に
な
る
時
代
な
の
だ
か
ら
、
教
育
の
商
品
化
く
ら
い
で
驚
い
て
は
な
る
ま
い
。
世
界
労
働
機
関
が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
で
「
労
働
は
商
品
で
は
な
い
」
を
掲
げ
て
六
十
年
余
り
。
そ
の
宣
言
の
方
向
と
は
反
対
に
、
何
も
か
も
商
品
化
し
て
い
く
時
代
で
あ
る
。
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
成
金
が
、
カ
ネ
で
買
え
な
い
も
の
は
な
い
と
豪
語
し
て
話
題
に
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
愛
情
も
商
品
な
の
だ
ろ
う
。
な
ん
で
も
商
品
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
発
言
で
あ
っ
た
。
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コ
メ
ン
ト
良
貨
を
駆
逐
す
る
悪
貨
の
よ
う
に
、
片
仮
名
語
（
こ
れ
を
「
カ
タ
カ
ナ
語
」
と
書
く
の
も
共
犯
）
が
い
よ
い
よ
氾
濫
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
国
立
国
語
研
究
所
が
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
た
。
こ
の
提
案
と
て
も
、
報
道
機
関
が
積
極
的
に
使
わ
な
け
れ
ば
画
餅
に
お
わ
る
だ
ろ
う
。
や
た
ら
に
長
い
語
形
の
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
な
ど
は
、
三
四
拍
に
短
縮
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
か
に
も
軽
薄
な
感
じ
だ
。
ニ
ー
ズ
、
メ
リ
ッ
ト
、
デ
リ
バ
リ
ー
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面
に
応
じ
て
、
要
求
・
希
望
、
長
所
・
利
点
、
配
達
な
ど
と
簡
単
に
言
い
換
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
で
き
れ
ば
使
わ
ず
に
一
生
を
終
え
た
い
語
で
あ
る
。
「
ト
ラ
ブ
ル
」
も
な
る
べ
く
使
わ
ず
に
済
ま
せ
た
い
語
な
の
だ
が
、
最
近
、
若
い
韓
国
人
研
究
者
、
金
愛
蘭
さ
ん
の
論
文
「
外
来
語
『
ト
ラ
ブ
ル
』
の
基
本
語
化
」（
日
本
語
学
会
『
日
本
語
の
研
究
』
第
二
巻
二
号2006.4
）
に
目
を
覚
ま
さ
せ
ら
れ
た
。
前
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
毎
日
新
聞
の
記
事
を
調
べ
て
、
意
味
・
用
法
が
三
種
六
類
に
拡
大
し
、
新
聞
で
報
道
さ
れ
る
機
会
の
多
い
、〈
深
刻
・
危
機
的
事
態
に
至
る
可
能
性
を
持
っ
て
顕
在
化
し
た
不
正
常
な
事
態
〉
を
広
く
概
略
的
に
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
語
と
し
て
成
立
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
な
論
証
で
あ
る
。
「
コ
メ
ン
ト
」
も
日
本
語
に
定
着
し
や
す
い
長
さ
の
四
拍
語
な
の
で
濫
用
さ
れ
る
。
何
か
事
件
が
起
こ
る
と
、
放
送
局
の
ス
タ
ジ
オ
に
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
称
す
る
人
々
の
並
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
あ
の
ば
あ
い
の
コ
メ
ン
ト
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
論
評
・
解
説
で
は
重
す
ぎ
、
感
想
で
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
の
か
。
質
問
に
対
す
る
回
答
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
わ
た
し
が
大
学
の
教
育
学
部
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
、
教
育
研
究
集
会
な
ど
に
招
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
出
席
す
る
と
少
し
高
い
所
の
「
助
言
者
」
と
書
い
た
席
を
与
え
ら
れ
て
面
映
ゆ
か
っ
た
。
今
は
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
書
い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
右
の
よ
う
な
ば
あ
い
は
ま
だ
い
い
。
近
ご
ろ
、
殺
人
事
件
の
報
道
で
「
コ
メ
ン
ト
」
に
接
す
る
機
会
が
数
回
あ
っ
た
。
愛
知
県
安
城
市
で
刺
殺
さ
れ
た
一
歳
児
の
通
夜
と
葬
儀
に
つ
い
て
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
は
「
父
親
が
、
死
刑
に
な
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
、
と
コ
メ
ン
ト
し
た
」
と
報
じ
た
（2005.2.6
十
九
時
）。
こ
れ
を
報
じ
た
翌
日
の
朝
刊
の
表
現
は
、「
と
声
を
震
わ
せ
た
」（
朝
日
）、「
と
話
し
た
」（
讀
賣
・
毎
日
）
で
あ
っ
た
。
奈
良
市
の
小
学
校
生
の
誘
拐
殺
人
事
件
で
、
容
疑
者
が
追
起
訴
さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
父
親
が
「
こ
の
よ
47
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
」
と
報
じ
た
（2005.2.9
）。
奈
良
県
警
を
介
し
て
発
表
し
た
そ
れ
を
、
翌
朝
の
新
聞
は
「
談
話
を
発
表
し
た
」（
朝
日
）、「
コ
メ
ン
ト
を
公
表
し
た
」（
毎
日
）
と
書
い
た
。
そ
の
裁
判
で
死
刑
が
確
定
し
た
日
の
ラ
ジ
オ
は
、「
心
情
を
綴
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
」
で
あ
っ
た
（2007.10.11
）。
コ
メ
ン
ト
は
口
頭
・
書
面
を
と
わ
ず
、
談
話
は
口
頭
に
よ
る
と
思
う
の
だ
が
、
右
の
よ
う
に
、
書
面
で
な
さ
れ
て
も
「
談
話
」
と
書
く
新
聞
も
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ド
ア
事
件
控
訴
審
の
判
決
結
果
に
対
す
る
検
察
側
の
見
解
を
、
第
一
放
送
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
は
「
談
話
」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
イ
ザ
β
版
）
は
「
コ
メ
ン
ト
」
と
し
た
（2008.7.25
）。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
非
政
府
組
織
の
日
本
人
が
拉
致
さ
れ
た
事
件
は
痛
ま
し
か
っ
た
。
遺
体
が
確
認
さ
れ
た
深
夜
、
家
族
に
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
た
。
翌
朝
の
新
聞
が
一
斉
に
報
じ
た
も
の
を
読
む
と
、
報
道
機
関
の
代
表
に
よ
る
電
話
取
材
で
あ
る
。
父
親
の
感
想
を
書
い
て
、
「
と
話
し
た
」（
朝
日
）、「
と
コ
メ
ン
ト
だ
け
出
し
た
」（
産
經
）、「
と
苦
し
い
胸
の
内
を
明
か
し
た
」（
東
京
）、「
と
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
」（
毎
日
）、「
と
声
を
振
り
絞
っ
た
」（
讀
賣
）
と
あ
っ
た
。
取
材
経
過
を
知
ら
ず
に
読
む
と
、
そ
の
感
想
が
語
ら
れ
た
経
緯
は
判
断
で
き
な
い
。
確
か
に
「
コ
メ
ン
ト
」
は
便
利
な
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
に
よ
り
状
況
に
よ
り
使
い
分
け
て
よ
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
あ
ま
り
感
情
的
に
な
っ
て
は
困
る
が
、
直
話
の
ば
あ
い
は
表
情
も
語
気
も
伴
う
の
だ
か
ら
、
怒
り
、
喜
び
、
悲
し
み
な
ど
と
あ
っ
て
も
い
い
。
謝
罪
す
る
、
反
省
す
る
、
嘆
く
な
ど
の
動
詞
も
使
え
る
。
な
ん
で
も
コ
メ
ン
ト
で
済
ま
せ
る
の
は
怠
惰
で
は
な
か
ろ
う
か
。
概
し
て
放
送
は
「
コ
メ
ン
ト
」
が
好
き
で
あ
る
。
七
月
に
秋
葉
原
で
起
こ
っ
た
通
り
魔
に
よ
る
殺
傷
事
件
の
遺
族
の
感
想
を
伝
え
る
際
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
大
分
県
の
教
員
採
用
試
験
を
め
ぐ
る

職
事
件
の
公
判
が
始
ま
っ
た
九
月
四
日
、
被
告
の
一
人
が
弁
護
士
を
介
し
て
文
書
で
謝
罪
し
た
。「
ニ
ュ
ー
ス
セ
ブ
ン
」
は
、
そ
の
文
書
を
画
面
に
映
し
て
音
声
・
字
幕
と
も
「
コ
メ
ン
ト
」
と
表
現
し
た
。
輸
入
事
故
米
の
偽
装
事
件
に
つ
い
て
、
九
月
十
四
日
夜
七
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
当
の
会
社
の
社
長
が
「
文
書
で
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
」
と
報
じ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
体
わ
た
し
が
よ
く
目
に
す
る
電
光
ニ
ュ
ー
ス
は
新
幹
線
の
車
内
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
特
異
な
表
現
が
い
ろ
い
ろ
目
に
つ
く
。
た
ち
ま
ち
流
れ
て
い
く
の
で
正
確
に
は
再
現
し
え
な
い
が
、
例
え
ば
「
某
国
政
府
は
か
ね
て
懸
案
の
な
ん
と
か
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
な
ん
48
と
か
の
方
針
を
固
め
た
。
某
報
道
官
が
語
っ
た
。」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
ぐ
い
を
見
る
と
、
ど
う
に
も
落
ち
つ
か
な
い
。
わ
た
し
の
教
わ
っ
た
文
章
の
手
順
と
違
う
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
の
文
章
は
、
一
般
に
は
十
分
な
推
敲
を
経
て
か
ら
公
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
電
光
ニ
ュ
ー
ス
も
同
じ
手
順
を
経
て
い
る
は
ず
だ
が
、
せ
い
ぜ
い
六
十
字
ほ
ど
に
収
め
る
た
め
か
、
い
っ
た
ん
文
を
結
び
、
申
し
わ
け
の
よ
う
に
補
足
す
る
。
報
告
者
や
日
時
な
ど
が
二
次
的
な
要
素
と
し
て
附
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
電
光
ニ
ュ
ー
ス
文
体
」
と
称
し
た
い
。
読
者
諸
氏
は
も
う
お
気
づ
き
か
と
思
う
が
、
右
に
示
し
た
文
体
が
大
流
行
し
て
い
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
で
。
実
例
と
し
て
短
い
も
の
を
選
ん
で
掲
げ
る
。
出
所
は
「YA
H
O
O
!
JA
PA
N
R
ニ
ュ
ー
ス
」、
原
文
は
横
組
み
、
太
字
部
分
は
見
出
し
で
あ
る
。
〈
米
大
統
領
選
〉
ラ
ル
フ
・
ネ
ー
ダ
ー
氏
が
出
馬
声
明
【
ワ
シ
ン
ト
ン
及
川
正
也
】
米
消
費
者
問
題
活
動
家
の
ラ
ル
フ
・
ネ
ー
ダ
ー
氏
（
７３
）
は
２４
日
、
１１
月
の
米
大
統
領
選
に
出
馬
す
る
と
表
明
し
た
。
Ｎ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
で
明
ら
か
に
し
た
。
主
要
政
党
に
属
さ
な
い
「
第
３
の
候
補
」
と
し
て
立
候
補
す
る
。（
毎
日
新
聞
配
信2007.2.25
）
本
文
一
つ
に
補
足
文
が
二
つ
。
従
来
の
新
聞
な
ら
、
こ
の
二
つ
は
若
干
辞
句
を
整
え
て
、
本
文
中
の
「
２４
日
」
と
「
１１
月
」
の
間
に
置
き
、
一
文
中
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
次
も
同
様
で
あ
る
。
〈
福
田
首
相
〉
ア
フ
ガ
ン
の
民
生
支
援
、
状
況
の
変
化
に
対
応
福
田
首
相
は
２６
日
の
衆
院
テ
ロ
防
止
・
イ
ラ
ク
支
援
特
別
委
員
会
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
本
土
で
の
民
生
支
援
に
つ
い
て
「
他
国
と
協
力
し
て
で
き
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
か
、
常
に
模
索
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
述
べ
、
状
況
へ
の
変
化
に
応
じ
検
討
し
て
い
く
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
。
西
村
康
稔
氏
（
自
民
）
の
質
問
に
答
え
た
。（
毎
日
新
聞
配
信2007.10.26
）
こ
の
補
足
文
は
、「
民
生
支
援
に
つ
い
て
」
に
続
け
て
記
す
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
補
足
記
事
は
、
時
に
は
本
文
よ
り
も
大
事
な
情
報
の
こ
と
も
あ
る
。
い
な
、
大
事
だ
か
ら
こ
そ
、
長
い
本
文
に
埋
も
れ
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て
附
け
た
し
の
形
で
書
く
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
映
画
や
テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
で
は
、
コ
ロ
ン
ボ
警
部
や
古
畑
任
三
郎
が
、
睨
ん
だ
被
疑
者
の
部
屋
を
出
る
と
き
に
振
り
向
き
ざ
ま
に
問
い
か
け
る
あ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
は
そ
う
で
は
な
い
。
オ
バ
マ
氏
と
正
副
コ
ン
ビ
も
ク
リ
ン
ト
ン
氏
が
示
唆
米
大
統
領
選
の
民
主
党
候
補
氏
名
を
争
っ
て
い
る
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
49
ン
ト
ン
上
院
議
員
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
予
備
選
な
ど
で
オ
バ
マ
上
院
議
員
に
勝
利
し
て
一
夜
が
明
け
た
５
日
、
米
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
番
組
に
出
演
し
、
オ
バ
マ
氏
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
同
党
の
正
副
大
統
領
候
補
と
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
Ａ
Ｐ
通
信
が
伝
え
た
。（2008.3.6
共
同
）
か
か
る
ニ
ュ
ー
ス
源
は
、
見
出
し
の
次
に
括
弧
書
き
す
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
報
道
媒
体
が
違
え
ば
文
体
も
違
っ
て
当
然
で
あ
る
。
字
数
の
少
な
い
携
帯
電
話
画
面
で
用
を
た
す
こ
と
に
慣
れ
た
人
た
ち
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
短
さ
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
配
信
側
も
そ
れ
を
心
得
て
短
く
書
く
が
、
や
は
り
何
か
足
り
な
い
よ
う
に
感
じ
て
補
足
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
長
め
の
本
文
へ
の
ぶ
ら
さ
が
り
文
で
あ
る
が
、
新
聞
に
も
こ
れ
が
波
及
し
て
い
る
。
わ
た
し
が
気
づ
い
た
早
い
も
の
は
六
年
前
の
朝
日
新
聞
の
記
事
（2002.2.10
）
で
あ
る
。
見
出
し
を
省
い
て
掲
げ
る
。
【
カ
イ
ロ
９
日＝
村
上
宏
一
】
米
国
が
イ
ラ
ク
の
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
政
権
を
転
覆
さ
せ
る
構
え
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
イ
ラ
ク
の
ク
ル
ド
人
を
代
表
す
る
ク
ル
ド
民
主
党
（
Ｋ
Ｄ
Ｐ
）
と
ク
ル
ド
愛
国
同
盟
（
Ｐ
Ｕ
Ｋ
）
の
バ
ル
ザ
ニ
、
タ
ラ
バ
ニ
両
議
長
は
８
日
、「
サ
ダ
ム
後
」
が
不
確
か
な
ま
ま
で
現
体
制
を
倒
す
こ
と
に
、
強
い
懸
念
を
表
明
し
た
。
ト
ル
コ
の
テ
レ
ビ
番
組
で
語
っ
た
。
こ
れ
で
一
つ
の
段
落
で
あ
る
。
冒
頭
百
二
十
四
字
の
一
文
に
、
十
三
字
の
一
文
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
意
図
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
例
も
あ
る
。「
余
地
あ
る
国
、
財
政
出
動
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
専
務
理
事
」の
見
出
し
を
も
つ
記
事（2008.1.27
）
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
【
ダ
ボ
ス
（
ス
イ
ス
東
部
）＝
青
田
秀
樹
】
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
ス
ト
ロ
ス
カ
ー
ン
専
務
理
事
は
２６
日
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
よ
る
世
界
経
済
の
減
速
懸
念
に
対
し
て
「
財
政
上
の
余
地
が
あ
る
国
な
ら
ば
、
財
政
刺
激
の
用
意
を
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
。
５
年
連
続
で
２
ケ
タ
成
長
を
遂
げ
な
が
ら
、
国
内
消
費
が
「
力
不
足
」
と
さ
れ
る
中
国
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
ダ
ボ
ス
会
議
で
発
言
し
た
。
最
後
の
文
は
第
二
段
落
の
第
一
文
で
、
さ
ら
に
百
四
十
余
字
が
続
く
の
だ
が
、
ど
う
し
て
こ
こ
か
ら
別
の
段
落
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
新
聞
記
事
を
も
う
ひ
と
つ
、「
最
古
級
の
荘
園
絵
図
東
大
寺
流
出
の
１
点
発
見
」
の
冒
頭
で
あ
る
（2008.5.25
）。
東
大
寺
（
奈
良
市
）
が
奈
良
時
代
中
期
に
所
有
し
た
荘
園
の
50
利
用
状
況
を
描
い
た
絵
図
（
麻
布
製
）
が
見
つ
か
っ
た
。
奈
良
国
立
博
物
館
が
２４
日
、
発
表
し
た
。
冒
頭
の
一
文
も
短
い
の
で
、
あ
え
て
こ
の
形
に
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
か
く
て
、
電
光
ニ
ュ
ー
ス
文
体
す
な
わ
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
体
す
な
わ
ち
新
聞
記
事
文
体
に
な
る
に
違
い
な
い
。
一
語
の
時
代
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
今
の
世
界
は
、
大
宅
壮
一
さ
ん
が
健
在
だ
っ
た
ら
、「
一
億
総
発
信
者
」
と
で
も
呼
ぶ
に
違
い
な
い
時
代
で
あ
る
。
情
報
の
発
信
に
は
分
秒
を
争
う
こ
と
が
あ
る
ら
し
く
、
発
信
者
は
、
こ
と
ば
を
選
び
、
表
現
を
練
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
な
ん
で
も
一
語
で
間
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
対
応
に
窮
す
る
と
必
ず
「
頭
の
中
が
真
っ
白
」
に
な
り
、
尊
敬
も
謙
譲
も
「
い
た
だ
く
」
で
済
ま
せ
、「
発
足
す
る
」
も
「
結
成
す
る
」
も
「
組
織
化
す
る
」
も
非
文
「
立
ち
上
げ
る
」
で
か
た
づ
け
る
。
か
か
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
感
想
や
意
見
を
発
信
す
る
に
は
、
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
探
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
国
で
は
、
英
語
の
学
習
に
は
時
間
を
か
け
る
が
、
母
語
の
教
育
に
力
を
注
ぐ
こ
と
は
怠
っ
た
。
だ
が
、
英
語
力
は
予
期
し
た
よ
う
に
は
伸
び
ず
、
片
仮
名
英
語
ば
か
り
が
氾
濫
し
て
い
る
。
期
待
は
裏
を
掻
か
れ
た
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
わ
た
し
た
ち
は
、
母
語
を
い
つ
く
し
む
心
を
育
て
、
日
本
語
の
力
の
恢
復
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（二
千
八
年
秋
完
）
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